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/ 
College of Fine Arts- Department of MU5.ic 
Presents 
Wednesday Convocation 
Wednesday; December 3, 2008. 
4:00pm 
Beam Music Center 
Doc Rando Recital Hall 
Hallelujah Chorus Georg Ei.deric Handel 
(1685-1759) 
Laurie Swain, organ 
Brian Myer, Ban.t011e 
Cecilia LOpez, soprano 
Sarah Fulco, alto 
Daniel Jolly, tenor 
Lauric Swain is a student of Paul Hessel ink. 
Poor Wand'ring one 
from The Pirates of Penza nee 
Kristina Newman, soprano 
Na11cy Porter, piano 
Kristina New1nan is a student of Juline Gilmore. 
Flute Concerto Op. 10 No. 4 :in G Major 
L Allegro 
IL Largo 
IIL Allegro 
Asuka Kawashima, f/ute 
Albina Asyran, piano 
Asuka Kawashima is a student of Jennifer Grim. 
When Frederic was a little lad 
from The Pirates of Penzance 
Sonatine 
Megan Schnizlein, mezzo-soprano 
Megan Schnizlien is a student of Julin e Gilmore. 
Aki Oshima, clarinet 
Carmel/a Cao, f/ute 
Aki Oshima is a student of Jennifer Grim. 
Arthur Sullivan 
(1842-1900) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Arthur Sullivan 
(1842-1900) 
Andre Johvet 
(b.1961) 
Bella Siccome un Apgelo 
from Dan Pasquale 
GaetanoDonizetti 
(1797-1848) 
Brian Myer, baritone 
Shane Jensen, piano 
Brian Myer is a student of Tod Fitzpatrick. 
T rornbone Concerto 1st Movem.ent N. Rimsky-Korsa Kork 
(1844-1908) 
Leanne Stamp, euphonium 
Travis Lolmwnn, piano 
Leanne Stamp is a student of David H ol ben. 
0 mio Babbino Caro 
from Gianni Schiccf1i 
Cecilia Lopez, soprano 
Kanako Yamazaki, piano 
Cecilia Lopez is a student of Juline Gilmore. 
Abyss of the Birds 
from The Quartet /or the P,,J a/ Time for solo clarinet 
Kanade Oi, clarinet 
Kanade Oi is a student of Marina Sturm. 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Ohvier Messiaen 
(1858-1924) 
Das Veilchen Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Nicole Harris, mezzo-soprano 
Nico le Harris is a student of Michael Cochran. 
Andante and Rondo 
L Andante 
Guiseppe Antonio Capuzzi 
(1755-1818) 
Garrison Gillham, tuba 
Garrison Gillham is a student of David Holben. 
Reflect dans L'eau "Reflections on the Water" Claude Debussy 
(1862-1918) 
Travis Lohmann, piano 
Travis Lohmann is a student of David Loeb. 
Un Certo Non So Che 
Stephanie Redman, soprano 
Stephanie Redman is a student of Michael Cochran. 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
